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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Variable tekanan memiliki pengaruh positif dan signifikan, kemudian 
variabel religiusitas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, 
sedangkan variable kesempatan, rasionalisasi, dinyatakan memiliki 
pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi. 
2. Variable religiusitas dinyataan memiliki pengaruh yang negative namun  
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 
3. Variasi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan religiusitas mampu 
menjelaskan varaibel kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 52,6% 
sedangkan sisanya 47,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 
 
1.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan, hendaknya memperhatikan aspek religiusitas yang 
terbukti dapat menjadi resistor dan mencegah adanya perilaku curang di 
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perusahaan, sehingga dengan ini perusahaan diharapkan dapat memasukkan 
unsur religiusitas dalam lingkungan kerja. 
2. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topic, hendaknya 
mampu memperluas cakupan penelitian dengan menambah sampel atau 
memasukkan variable lain seperti kekuatan dan motivasi. 
 
